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           Дипломная работа, 80 страниц, 52 использованных источников. 
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инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики 
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          Объект исследования: общественные отношения в сфере контроля и 
надзора за соблюдением законодательства о труде.  
          Цель работы: всестороннее изучение осуществление комплексного 
правового анализа надзора и контроля за соблюдением законодательства о 
труде. Рассмотрении соотношения понятий надзора, контроля за 
соблюдением трудового законодательства.  
Актуальность исследования: заключается в том, что эффективность 
применения юридических норм об охране труда зависит от многих факторов, 
относящихся к содержанию и форме правовых норм, – от внутренних и 
внешних условий, от политических, юридических, организационных, 
моральных, технических и других средств. В ряду таких факторов особое 
место занимают и организационно-правовые гарантии охраны труда. 
Методы исследования: общенаучные (диалектический, системный 












          Thesis, 80 pages, 52 sources used. 
          Keywords: supervision, control, Department of State Labour Inspection of 
the Ministry of Labor and Social Protection of the Republic of Belarus, the way 
security agencies. 
          The object of study: public  relations  in  the  field  of  control  and  supervision  
over compliance with labor legislation. 
          Objective: to study the full implementation of a comprehensive legal 
analysis of supervision and control over compliance with labor legislation. 
Considering the relationship between the concepts of supervision and control over 
compliance with labor legislation. 
         The relevance of the research: is  that  the  effectiveness  of  legal  norms  on  
labor protection is dependent on many factors relating to the content and form of 
the rule of law - from internal and external conditions, political, legal, 
organizational, moral, technical and other means. Among such factors occupy a 
special place, and organizational and legal guarantees for the protection of labor. 
          Methods: general scientific (dialectical, system analysis, synthesis) and  
private research (formal-legal, system and legal). 
 
